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Tres assumptes de fullefi 
Franca que sab administrar mcstrívolament els seus "affaires" f a  iins anys es va 
eommoiire davant d'una sentencia judicial, Tal  a dir que la historia política francesa 
es mou entre la solemiiitat de les Aiidi&iicjes i Ics agudeses de la gent de toga. "Ii'af- 
faire" Drq-fus fou quelcom decissiu e11 l'estahilitat iirls Gcibincts. Anatole France en 
la seva "Elle des pingouins" dedica més esp:ii a Dreyfiis que a Napoleó. (1 en Snato- 
le France lii falta. justíeia pero hi sobra, a voltcs, proporció). 1 es també en un pro- 
cEs famós que s'esquerda el prestigi de Lleó Tlaudet i les doctriiies de violencia tan brio- 
sament nguntalades en els "eamelots du roi". 
La senteiieia es referia a una dona que estenriada per la fam furta un  pa d'una 
Aeca. El  jutge de Chateau-Therry absolgué la processada i els boiis biirgesos de Fraii- 
Ca tolerants fins a l'impunitat dels delictes de sang, s'estremiren davant d'aquesta falli- 
¿la de les garanties del propictari. 1 heu's aquí tractadistes i homes de ciencia posaiit 
de moda la qüestió. 1 heu's aquí també les novel4es de fiilletí aprofitant I'assuinpte. 
A Espanya es presentti també el. cas davaiit del Suprcm. La jiirisprudeneia de l'alt 
Tribunal senyala una negativa sistematica a reconeiser la. fam ni com atenuant ni 
com eximent. Uiia sentencia de Febrer de 1907 parla d'uii obrer sense treball que des- 
prés de passar-se varis dies sense aliment furtti 1111s paiis en una carretera menjan- 
se'n past de l'un i portant el reste a la seva família. El deferisor al.legava les eximents 
de causar un  mal en la propietat agena per evitar un mal major, la de f o r ~ a  irre- 
sistible i la de por insuperable. La sent6iicia rehutja la  primerament esmentada per- 
que "en el present cas es tracta sols de l'apoderament de cosa agena sense la volun- 
tat de l'amo". 
Ni nccepta la forca. irresistible, perque "es requisit iiidisl~ensable que aquesta pro- 
cedrixi d'un tercer i que. la niotivi una causa cxtra~iya a la voluiitat de I'agent i a la 
que obeeixi I'aete executat per el culpable, co que no succeeix eii el present eas". 
Ni per insuperable perque "es rcquereix que adrmés de l'intensitat del movil a que 
obeeixi I'acció del culpable es dirigeixi solarneiit a eludir iin mal ccst o imminent". 
Adhuc com a modesta atenuaiit és iicgada per una sentencia del 21 d'Abril a e  1871. 
Pela, no sempre en els tribiinals espaiiyols hi troharíem tanta rigidesa. 1 és 1'Au- 
diencia de Sevilla per una sentencia d'hi~manitat que resoi~eix la fam dins l'atenuant 
d'arrebatamcnt i obceeació i més tard una sentencia de 1927 - cn una solució més 
jnrídica - l'inclou entre lcs anal6giques. 
Quina posieió devia adoptar el fian~ant projectc 192.7 davaiit clel furt Eamkliel Tenia 
eom un exemple els Codis suec i rus i l'avant piojecte suís que senyalen explícita- 
ment la fam entre les atenuants i tenia per aitrn banda l'iiiflexible criteri del Tribu- 
nal Siiprem. La Comissió de Codis s'ha trohai duvnnt del problema i no ha volgut 
inhibir-se. El  projecte 1927 obra cieiitífica i liberalíssima en tota la part de delictes 
Pomuns reconeix el furt famelic amb pena atenriada. 
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El  Codi del 70 dedica articles a parlar del diiel. Empra.. una miriuciositat cavalle- 
resca en determinar les circumst&ncies. 1 assenyala penes ínfimes per les lesions o mort. 
Contra aquests articles del Codi comptavem ja 5 7anys de protestes al redactar 
el Projecte. Pero també pesava tot un eadafalc de prejiidieis. tota la pirotecniea rim- 
bombant de l'honor cavalleresc. E l  llibre del Marques de Cahriñana "Lances entre 
caballeros" - codi de l'bonor en 221 artirles - se'l saben moltes persones encara de 
memoria. Naturalment, les persones qiie poden matar-se amb la levita posada i arnb pis- 
tola d'incrustacions. S'atreviria la Comissii, de C d i s  a negar l'espectaele ridícol ri- 
betejat a voltes de tragCdia? S'ha atrevit. Ha remes als duelistes a les penes generals 
del Codi. Ha negat la figura del duel. Ara 6s tota una perspectiva moral que s'en- 
sorra. 
Si encara existeixcn novel.listes de folletí no cs probable que es dcdiquin a parlar de 
persones penades i~ualment qiie cls wlgars renyidors de taberna i carretera. Preferi- 
ran glossar als grans criminals, amb els qui es possible de earregar el to negre. 
A menys @ue encara powem llegir en cls periodics la gazetilla polida i transpa- 
rent "Examinaiit una pistola el Sr.. A. en la finca del Sr. B., es va disparar casual- 
ment ferint de gravetat al Sr. C.''. c o  que totliom sab exaetament el que vol dir. 
Article 438. Redacció de Calderón o de Lepe de Vega. Assumpte de Aggualz de 
Izco, de Fernandez i Gonzilez o de Pérez Escrich. Val la pena de rcproduir-lo. "El 
marido que sorprendiendo en adulterio matare en el acto a 6sta o al adúltero, o les 
causare lesionrs graves, será castigado con la pena de destierro. Si les caiisare lesio- 
nes de otra clase quedará exento de pena.." Hi tremola al níi la morbositat roja del 
fulleti. 
Qiian s'anuncih la formació d'un projecte de Codi penal les associacions femi- 
nistes espangoles, cs lliiiraren amb un encOs entusiasme a combatrer el pobre arti- 
cle 438. 1 sorgiren damcs i damisel.lcs que amb el birret gentilment atravessat pro- 
nuiiciaren disciirsos i cserivircn articles. Demanaven jiistícia i la peiia de siipressió 
per l'odiat art,icle. Els homes alabaren molt l'eleghncia nmb que vesticii la toga i el 
timbre suavíssim dc veu. Algiiiies fins les trobaren guapes. 
Jaciiito Benavente foil invitat a parlar contra l'artiele 438 davant el públic d'una 
distingida Assoeiació feminista, i Benavente amb el més amable dels seus soniriures 
contesta: No sabria hablar a tontas y a loc(~s.  A través del equíooe hi traspfia tina 
de les poques sinceritats de Bellavente. 
Els juristes tampoe tenien cap interh eii eoiweivar I'article 438. El trobaven ana- 
erbnic i sobretot erudel. Cap veu prestigiosa s'aixeca a Espanya per a defensar-lo. Tot- 
bom el donava ja per condcmnat ... 
Per6 l a  Comissió de Codis no ha estat del mateix parer. Han conservat l'atenuant 
pel marit i idhuc l'lian extes a l'esposa que sorpreiigui l'adulteri de l'esphs en el 
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domicili conjugal. Es ccrtameiit més Ibgie que el del 70, pero és també més injust. 
Damunt ha carn viva del progerssiu projecte 1927 la conservació de I'article 433 hi 
es CON una espina de barbarie. 
1 hem vist ja els tres assumptes de fulletí. La premsa sols s'ha preooupat deis de- 
lictes d'impremta per aixeear cridhria. Els tres greus problemes de justícia no inte- 
ressen a ella ni interessen al públie. Pot ésser que el furt famelie, la viudicta de l'ho- 
nor familiar i el duel siguin ja passats de moda com ho són les noveRes de fulletí. Pe- 
14 també pot ésser-perque no dir-hot-que no ea parli d'ells per a pensar amb el 
traseendent encontre Paulino-Haymann a Sant Sehastia. 
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